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Proyecto de formación e innovación 
Lenguas extranjeras en la enseñanza precoz 
E
n el marco de la politica de 
enseñanza/ aprendizaje de lenguas 
extranjeras recomendada por el 
Consejo de Ministros de Educa­
ción de los países miembros de 
la CEE, la Dirección Provincial de 
Educación de Madrid ha puesto en 
marcha un proyecto experimental de 
formación de profesores de E.G.B. 
para la enseñanza precoz de lenguas 
extranjeras, (proyecto que para el 
curso escolar 1989-90 se ha limitado al 
Francés pero que podrá abrirse en el 
futuro a las otras lenguas de los países 
de la CEE). 
Uno de los objetivos principales de 
este proyecto es ofrecer a alumnos de 
medios sociales desfavorecidos, la posi­
bilidad de "conocer", al menos dos 
lenguas extranjeras, la que estudiarán 
dentro del currículo escolar obligatorio 
y la que empiecen como enseñanza 
precoz, lengua que podrán seguir tra­
bajando, como voluntaria, a lo largo 
de su escolaridad. 
enseñanza/aprendizaje de la lengua 
extranjera dentro de un enfoque comu­
nicativo, la programación de Unidades 
Didácticas específicas y la elaboración 
de materiales didácticos complementa­
rios. 
Objetivos 
- Seguir apoyando el proceso de 
formación y actualización al equipo 
de profesores que ya han trabajado 
durante el curso 1989-90. 
- Ayudar a la estructuración de Uni­
dades Didácticas y a la elaboración 
de materiales complementarios de 
aula. 
- Estudiar y definir criterios para la 
evaluación de la experiencia as! 
como elaborar instrumentos ade­
cuados de medición. 
- Realizar un seguimiento riguroso y 
con fundamentación teórico-práctica 
de la experiencia. 
La formación de los profesores se 
ha basado en el estudio y análisis de 
las principales teorías de especialistas 
sobre el desarrollo cognitivo en niños 
en esta edad, así como lo que diferen­
tes psicolingüistas recomiendan sobre 
el momento de introducir las lenguas 
extranjeras y sobre su con-
propuestas del D.C.B. en el área de 
lenguas al mismo tiempo que se han 
revisado las teorías que los psicolin­
güistas más conocidos tienen sobre el 
desarrollo cognitivo de los niños que 
empiezan la escolaridad. 
- Abrir la formación para la ense­
ñanza/ aprendizaje precoz de las 
lenguas extranjeras a nuevos profe­
sores participantes con el fin de 
asegurar la continuidad y un correc­
to desarrollo de la experiencia a los 
tribución a la formación del 
pensamiento lógico en el 
niño. 
A esta formación se ha 
unido un análisis sobre la 
evolución de las didácticas 
específicas y una reflexión 
metodológica sobre las Len­
guas Extranjeras. 
Fases de la formación 
El proceso de formación 
se ha estructurado en dos 
fases: a) Una primera fase 
de carácter intensivo que 
sirvió, como de punto de 
partida para la puesta en 
común de intereses y con­
ceptos. Consistió en un cur­
sillo de una semana en el 
mes de septiembre. 
El proceso de trabajo de 
estos grupos ha consistido 
en: Estudiar y analizar las 
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A esta formación teórica ha unido 
la actualización metodológica de la 
Colegios que lo han puesto en práctica 
E 
sta relación incluye sólo 
los centros de la Comuni­
dad de Madrid, pero tenemos 
constancia de que se está reali­
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En colegios concertados o priva­
dos 
Para más información, po­
nerse en contacto con el "cen­
tro de base"; 
CEP de Vallecas 
Puerto ¡le Baños. sIn 
28018 Madrid 
Telfs.: 477 04 42 - 478 17 SI 
alumnos implicados y 
facultar el extenderla a 
nuevos alumnos. 
- Permitir la participa­
ción tanto de profeso­
res como de coordina­
dores de los grupos a 
congresos, encuentros 
y / o jornadas naciona­
les e internacionales re­
feridos al tema. 
- Poder acudir a cd'nsul­
tas con expertos nacio­
nales e internacionales. 
- Ampliar la bibliografía 
específica y hacer po­
sible la suscripción a 
revistas especializadas. 
Adquirir  materiales 
adecuados a este tipo 
de enseñanza/ aprendiza­
je. 
